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(本発表の元となった論文： Hongo S. 2014. New evidence from observations of progressions of mandrills (Mandrillus sphinx): a multilevel or non-nested society? Primates 55(4) 473‒481 doi: 10.1007/s10329-014-0438-y)




















































































































































































 ・ オスには2タイプの形態がある 
 ・ 劣位オスは優位オスの目を 
  避けながら繁殖の機会をうかがう 
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食物を分け合う ＝ 親しい関係 というイメージを共有している 
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                                   冷温帯落葉広葉樹  
                 
                          
                   平均気温／年降水量／最大積雪     

















































カメラはとらえた！       
ニホンザル初の社会行動の文化：“ハグ”の文化 
 
 (本発表の元となった論文： Nakagawa et al. 2015. Embracing in a wild group of Yakushima macaques (Macaca fuscata yakui) as an example of social customs.  Current Anthropology 56(1) 104‒120 doi: 10.1086/679448)  





































































































































































































































































































特徴 屋久島 金華山島 
行為者 主にオトナメス（オトナオス同士はしない） 
頻度 0.16回／時間 0.48回／時間 
ﾘｯﾌﾟｽﾏｯｷﾝｸﾞ（表情） あり 
ｶﾞｰﾆｰ（音声） あり（時々） 
“ハグ”の方向 対面（腹腹）、体側方、背側 対面（腹腹） 
対面（腹腹） 21 89 
体側方 51 0 
背側 1 0 
不明 4 0 
体揺すり × ○ 
掌の開閉動作 ○ × 
4a. “ハグ” の「かたち」の共通点と相違点 
三方      
ニギニギ型 
(写真は体側方） 
















屋久島 66 1 10 5 1 5 88 



















屋久島 46 16 0 10 14 2 88 
金華山 44 10 5 5 2 21 88 
5.“ハグ”（抱擁）する文化／ 
しない文化     
Ⓒ Naofumi Nakagawa 
Ⓒ Naofumi Nakagawa 
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